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3ª JORNADA CIENCIA Y MONTAÑISMO 2010 
Fechas:  18  y 19 de septiembre  
Nuevos modelos de gestión participada en los espacios naturales y las áreas 
rurales 
Lugar: Córdoba. Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
JUSTIFICACION 
La gestión y uso del territorio en España dispone de cauces para la participación 
ciudadana que son objeto de estudio en estas jornadas. La Ley 45/2007, para el 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, tiene entre sus objetivos fomentar la 
participación pública en la elaboración, implementación y seguimiento de los 
programas de desarrollo rural sostenible, a través de políticas de concienciación, 
participación y acceso a la información.  
 
En esta misma línea, en la Ley 42/2007, de Patrimonio natural y la Biodiversidad, se 
reconoce que este patrimonio desempeña una función social relevante por su  
vinculación con el desarrollo, la salud y el bienestar de las personas, y por su 
aportación al desarrollo social y económico. La  Ley establece mecanismos para la 
participación, como el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 
del cual ya forma parte la FEDME en representación de un colectivo que agrupa a más 
de 300.000 asociados en Clubs, 130.000 federados y 1.200 clubes. Además la 
presencia de las federaciones deportivas y sus clubes, es cada vez mayor en los 
órganos de participación (juntas rectoras, patronatos, etc..), estando representados  en 
2010 en más de 70 espacios naturales protegidos de España. 
El trabajo realizado en estos diez años de seminarios entre gestores de espacios y las 
federaciones de montañismo ha evidenciado la necesidad de profundizar en los 
modelos de participación en la gestión del territorio, donde es fundamental no sólo 
contar con la opinión de sus habitantes y los usuarios, sino también de disponer de 
herramientas para que dicha participación sea real, efectiva y fructífera. 
Con esta tercera jornada sobre “ciencia y montañismo” se abre una nueva etapa de 
reflexión, que puede ayudar a los representantes del colectivo montañero, a los 
habitantes del medio rural y a los gestores del territorio, a alcanzar puntos de 
encuentro con los que desarrollar acciones conjuntas fruto del consenso y la 
participación democrática. El Comité de Accesos y Naturaleza de la FEDME considera 
fundamental organizar foros científicos en la línea de estas 3ras jornadas, con un 
componente claramente social, que seguirá en el futuro con nuevos encuentros en los 
que poder conocer experiencias sobre las oportunidades socio-económicas de los 





Viernes 17 de Septiembre 
19:00  Recogida de documentación en la sede del IESA-CSIC 
Sábado 18 de Septiembre 
 
9:00  Inauguración a cargo de : Joan Garrigos i Toro (Presidente FEDME) y Eduardo 
Moyano Estrada (Director IESA-CSIC) 
 
9:30  Presentación del Foro de Cohesión Territorial 
  Eduardo Moyano Estrada 
  Director IESA-CSIC 
Director del IESA- CSIC 
  
Ponencias 
Transformación Económica y Social del Medio Rural y Natural en Zonas de Montaña 
 
10:00  Transformaciones Económicas y Sociales en las Zonas de  
Montaña. El Caso de Picos de Europa 
   
  Manuel T. González Fernández  
  Doctor en Sociología 
Profesor Titular Universidad Pablo de Olavide 
 
10:45  Los Deportes de Montaña en el Marco de la Reestructuración  
Rural. Encuentros y Desencuentros entre Símbolos, Normas y  
Autoridad. Sierra Nevada, Subbéticas y Sierra de Segura 
   
  David J. Moscoso Sánchez  
  Doctor en Sociología 
Profesor  Universidad Pablo de Olavide y colaborador del IESA-CSIC 
 
11:30  Pausa-café  
 
12:00  Gobernanza y Espacios Naturales Protegidos en Europa 
   
  Mireia Pecurul Botines  
  Leeds Metropolitan University (Leeds, Inglaterra) 
 
13:30  Debate 
 
14:00  Almuerzo 
16:00              Prácticas de la Escalada y Gestión de los Conflictos:  
La Experiencia en Francia 
   
  Jean Corneloup 
  UFR STAPS Clermont-Ferrand y UMR PACTE-CNRS, Grenoble 
 
Experiencias 
Participación y Mediación en los Procesos de Ordenación en los ENP 
 
17:00  Proceso de Participación del Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales Anayet-Parcatua en Pirineos 
 
Isabel Santolaria Fernández 
Técnico de PRAMES S.A.  
 
17:30  Regulación de los Espacios de Uso Público de Andalucía. Una  
Experiencia participativa en la Escuela de Escalada de Zuheros (Subbéticas 
Cordobesas) 
Rafael Pinilla. Técnico de la Delegación de Medio Ambiente de Córdoba. 
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucí 
 
18:00  Participación, Intermediación y Facilitación 
  ¿Qué tienen que decir las empresas en todo esto? 




18:30  Debate 
 




Domingo 19 de Septiembre 
*Nota: La visita a Sierra Morena  está dirigida solo a miembros del Consejo 
científico de las montañas, ponentes, entidades colaboradoras y Vocales de 
accesos y naturaleza de las Federaciones autonómicas de deportes de 
montaña.  
Ruta de Senderismo por el Entorno de Sierra Morena* 
PARTICIPACION E INSCRIPCION 
-La Jornada es un espacio de trabajo y estudio del Consejo Asesor Científico 
de las Montañas de la FEDME y de las instituciones colaboradoras, por lo 
que la organización se reserva un número de plazas para estas personas 
que forman parte de las entidades mencionadas. 
 
-Cualquier persona interesada en participar en la Jornada del sábado deberá 
pre-inscribirse,  enviando un correo antes del 15 de julio a través de la 
secretaria Técnica del Comité de accesos y naturaleza. Sr Juan Jesús Ibáñez 
secretarianaturaleza@fedme.es , indicando nombre y apellidos, correo 
electrónico .telf de contacto, entidad a la que representa, población  y en 
caso de no pertenecer a la federación o clubes motivos por los que quiere 
participar en la Jornada 
La FEDME le confirmará su inscripción definitiva en la Jornada por e-mail 
antes del 7 de septiembre. 
- La inscripción incluye un dossier con las conferencias y documentos del 
Taller de experiencias. 
-. La reserva de alojamiento y comidas se reserva solo para miembros del 
Consejo científico, representantes de federaciones y ponentes, pudiendo la 
organización recomendar alojamientos y restaurantes cercanos al  IESA-
CSIC.  
Objetivos 
-Conocer estudios relacionados con la participación social de los colectivos 
montañeros en la gestión del medio rural y, en especial, en los espacios 
naturales protegidos del ámbito de montaña. 
-Analizar los programas y mecanismos que, desde diferentes 
administraciones públicas,  se promueven para una mayor participación de 
las entidades ciudadanas y los usuarios en el uso sostenible del territorio y 
del medio rural. 
-Reconocer los mecanismos jurídicos y sociales de las nuevas formas de 
gestión del territorio y protección de espacios, que promuevan nuevos 
escenarios para la gestión participada de los actores relacionados con los 
deportes de montaña y el turismo deportivo. 
-Conocer experiencias de mediación y participación que muestren las 
oportunidades de emplear metodologías participativas con los colectivos 
deportistas en el medio rural, dentro del contexto del desarrollo y uso 
sostenible  
 Organiza: Consejo científico de las montañas de la FEDME-Comité de 
accesos y naturaleza. 
Colabora ( logos): 
- Ministerio de Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino, Dirección 
General de Desarrollo Rural. 
- Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC)-Córdoba. 
Lugar: Sede del IESA-CSIC de Cordoba, Calle Campo Santo de los Mártires, 
7, 14004 Córdoba 
 
